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İstanbul’un Bizans devrine ait şeh­
rin su ihtiyacını temin eden çok sa­
yıda açık ve kapalı sarnıcı vardır. 
Bunlar günümüzde çeşitli gayeler i- 
çin kullanılmaktadırlar. İçlerinde; 
müze veya ziyaret yeri olarak kul­
lanılanları olduğu gibi atölye, fabrika 
hattâ çöplük olarak kullanılanları 
bile mevcuttur.
Sarnıçlar açık ve kapalı olmak ü- 
zere ikiye ayrılırlar. Açık sarnıçlar­
dan bir kısmı günümüze gelebilmiş, 
diğer bir kısmı ise, beton binaların 
altında kaybolmuştur. Günümüze 
gelen örneklerin bir çoğu da değişik 
maksatlar için kullanılmaktadır. Ka- 
ragümrük'teki ünlü Vefa Stadı gibi. 
Kapalı olanlar ise, devirlerinde bü­
yük bir binaya altlık görevi yapmış­
lar, bazıları bugün de hâlâ aynı gö­
revi yapmakta devam etmektedirler. 
Bunlara zaman zaman İstanbul'un i- 
çindeki yeni yapılacak binaların te­
mel kazıları sırasında rastlamakta­
yız.
Mevcut kapalı sarnıçlardan iki tane­
si çok tanınmaktadır. Bunlar bugün 
müze olarak kullanılmakta ve yerli 
ve yabancı ziyaretçiler tarafından da 
gezilmektedirler. Yalnız, gezilen bu 
sarnıçlar ziyaretçilere bir yerde faz­
la bir şey vermemektedirler. Ziya­
retçi bunların içinde daha çok kal­
mak istemekte, hattâ oturup onu 
ve devrinin havasını teneffüs etme­
yi bile arzulamaktadır. Üstelik İtal­
ya ve Yunanistan üzerinden yurdu­
muza gelen turistler, oralardaki bu 
tip yerlerin içinde açılmış restoran­
larda yemek yemiş, gece kulübü ve
diskoteğinde dans etmişlerdir.
Bütün bunlardan sonra, turistler bir 
tek şeyi merak ederler: Acaba ni­
çin İtalya ve Yunanistandakilerden 
daha büyük, daha ihtişamlı ve heye­
can verici bu mahzenlerde aynı ha­
va mevcut değildir?
Şimdi bizim ilgililere burada yapaca­
ğımız teklif; bu tip alt yapıları res­
toran ve gece kulübü olarak kulla­
nılmak üzere hizmete hazırlamaları 
ve açmalarıdır. Böylece, bu yerler, 
daha da mâna kazanacağı gibi, ya­
pılacak onarımlarla da ilerideki nesil­
lere daha sağlam bir şekilde emanet 
edileceklerdir.
Bu tip hizmetler için kullanılmaları 
düşünüldüğünde, hemen başvuru­
lacak iki örnek vardır;
Birincisi; Yerebatan Sarayı sarnıcı, 
İkincisi; Binbirdirek sarnıcı. 
Yerebatan Sarayı Sarnıcı :
Ayasofya müzesinin karşısındadır. 
İstanbul’un BizanslIlar devrinde ya­
pılmış en büyük kapalı sarnıçların­
dan biridir. I. Konstantin devrinde 
inşa edilmiş, Jüstinyen devrinde ge­
nişletilmiştir. Sarnıcın su ihtiyacı 
Bozdoğan kemerinden sağlanmakta 
idi. içerde 12 sıra sütun dizisi var­
dır. Sütunlarda kompozit Bizans 
başlıkları, bazı yerlerde de devşir­
me malzeme kullanılmıştır. 
Abdülmecid devrinde, güney-bat. 
köşesine bir ıska duvarı örülmüştür. 
Son yıllarda üzerine vilâyete ait bir 
bina yapılmıştır.
Günümüzde müze olarak kullanıl­
maktadır.
Yerebatan sarayı sarnıcının bir gravürden alınmış resmi.
Binbirdirek sarnıcının bir gravürden alınmış resmi.
Binbirdirek Sarnıcı:
Antip hipodromun güneydoğusun­
da, bugünkü Adliye Sarayının batı- 
sındadır.
imparator I. Konstantin devrinde, 
Philoxenus’un bu sarnıcı yaptırdığı 
söylenmektedir. İçindeki damgalı 
tuğlalardan dolayı Jüstinyen devrin­
de yapıldığı da ileri sürülmektedir. 
Sarnıç herhalde Konstantin devrin­
de yapılmış, Jüstinyen devrinde de 
genişletilip tamir edilmiştir, 
içinde 16 sıra halinde 224 mermer 
sütun vardır. Gerek sütunlar ve ge­
rekse yapılış teknikleri yönünden 
ideal bir şekle sahiptir. Sütun baş­
lıkları impost şeklindedir. Başlıklar 
üzerinde, yapan sanatkârların imza­
ları vardır. Sütunlar birbirlerine ke­
merlerle bağlı olup sarnıcın üzeri de 
tonozlarla örtülüdür. Yan duvarların 
kalınlığı 3 metreye yakındır. Duvar­
ların üzeri sıvalı, sıvanın üzeri de 
mermer kaplıdır. Bir zamanlar sar­
nıcın toprak üstünde olduğunu gös­
teren en iyi delil pencerelerdir. Sar­
nıca merdivenle inilir. Yapı, Bizans 
imparatorluğunun son zamanların­
da terk edilmiştir. Osmanlı impara­
torluğu zamanında üstüne köşkler 
yapılmış, daha sonra iplikçilerin, do­
kumacıların yeri, pazarcıların depo­
su olmuştur.
Bugün müze olarak kulanılmaktadır.
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